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de la UBA 
recorrido histórico 
Durante el 26, 27 y 28 de Agosto, la Universidad de Buenos Aires celebró su
190º aniversario con un evento central que se desarrolló en la Manzana de las
Luces, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Patio de la Procuraduría de las
Misiones y la Sala de Representantes.
90.000 personas disfrutaron de las más de 500 actividades que se presentaron en
todas las áreas. Participaron las 13 facultades, los 6 hospitales y los 4 colegios de
educación media, junto a todas las áreas dependientes de la Universidad.
La celebración tuvo comienzo con una ceremonia realizada en la Iglesia San
Ignacio de Loyola que contó con una representación artística sobre la fundación
de la Universidad. Junto al Rector, Ruben Hallu, formaron parte del acto
inaugural autoridades nacionales, municipales, los decanos de las 13 facultades
y secretarios de la UBA, entre otros.





